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В в ед ен и е
Известно, что стержневым компонентом актуального значения фразеологиче­
ской единицы (ФЕ) является внутренняя форма (ВФ), в основе которой лежит образ­
ность. В свете традиционной фразеологии значение ФЕ формируется в результате вто­
ричной номинации, то есть оно становится переносным. В настоящее время широкое 
распространение получила теория концептуальной метафоры, в рамках которой мета­
фора перестала быть тропом речи, основанном на переносном значении, а стала рас­
сматриваться как результат деятельности человеческого разума. Иными словами, зна­
чение не «переносится», а порождается в результате операций над знаниями. Форми­
рование нового актуального значения ФЕ происходит в результате концептуальных 
преобразований во фреймах и слотах, что нашло свое отражение в теории Ч. Филлмора 
(1988), которая соотносит ФЗ с «определенными когнитивными контекстами или бло­
ками знания», необходимыми для их понимания. Фреймовое представление актуаль­
ного значения ФЕ способствует пониманию, будучи соотносимым с различными бло­
ками знания, которые по результатам многочисленных исследований в области когни­
тивной фразеологии (Н. Ф. Алефиренко, А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский,
В. М. Мокиенко, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай и другие ученые), могут рассматри­
ваться как: «cognitive domains», ментальные пространства, фреймы. C учетом того, что 
знания структурируются фреймом, мы считаем возможным формальное описание ак­
туального значения ФЕ с помощью фреймов, опираясь на модель когнитивного описа­
ния идиом, разрабатываемую А. Н. Барановым и Д. О. Добровольским. Данная модель 
предложена авторами с целью исследования «семантики метафоризации», которая 
предполагает описание содержания области-источника и области-цели, а также изуче­
ния «синтагматики когнитивных операций», направленной на описание процессов, 
происходящих при порождении актуального значения метафор при взаимодействии 
знаний [2, с. 226]. Семантическое исследование на уровне когнитивного моделирова­
ния позволяет применить фреймовый подход к изучению языковых значений и струк­
тур знания. Фреймовый анализ проливает свет не только на лингвистические, но и 
экстралингвистические знания человека.
Поскольку фрейм можно рассматривать как способ организации различных ти­
пов концептов, отличающихся по уровням сложности, мы моделируем актуальное зна­
чение ФЕ, репрезентирующих концепт «Путешествие», основываясь на фреймовом 
подходе. Фрейм мы рассматриваем как когнитивную модель организации знаний о 
стереотипной ситуации, организующей определенное концептуальное пространство, 
лежащее в основе значения ФЕ [1, с. 89].
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П о н я ти е  к о гн и ти в н о го  м о д ел и р о в а н и я  
и его те р м и н о л о ги ч е ск о го  а п п а р а та
Под когнитивным моделированием порождения актуального значения ФЕ, объ­
ективирующих концепт «Путешествие», мы понимаем «формализованное представле­
ние процесса порождения актуального значения ФЕ с помощью метаязыка фреймов и 
операций над ними». В свою очередь актуальное значение ФЕ представляет собой «об­
разовавшуюся в результате метафорического или метонимического переноса семанти­
ческую структуру, которая наследует и инкорпорирует определенные черты исходного 
фрейма или сценария, стоящую за ФЕ» [2, с. 112]. Актуальное значение ФЕ основано на 
ВФ, влияние которой на актуальное значение можно проследить, опираясь на концеп­
туальный аппарат когнитивной лингвистики-фреймы и сценарии.
Обращаясь к терминологии когнитивного моделирования, представляется необ­
ходимым пояснить, что мы подразумеваем под когнитивной моделью. Данное понятие 
применяется в когнитивной лингвистике в том же понимании, что и в языкознании:
-  искусственно созданное лингвистом реальное или мысленное устройство, вос­
производящее, имитирующее своим поведением (обычно в упрощенном виде) поведение 
какого-либо другого («настоящего») устройства в лингвистических целях;
-  образец, служащий эталоном для массового воспроизведения; то же, что 
«тип», «схема», «парадигма», «структура» [4 , с. 304].
Когнитивная модель предполагает иконическое отражение мыслительных про­
цессов в языковых структурах, а «семантические представления суть тени лежащих в их 
основе мыслительных структур...» [3, с. 239]. Структуру когнитивной модели можно 
представить в виде пропозициональных моделей (моделей-предложений), образов- 
схем(images-schemes), метафорического отображения (представляет абстрактную об­
ласть через конкретную), метонимического отображения (соотношение части и целого).
Рассматриваемые схемы, модели можно представить формальным языком когни­
тивного моделирования, опираясь на ключевые когнитивные операции. Согласно теории 
когнитивного моделирования различают следующие базовые когнитивные операции [2, 
с. 230]: в вед ен и е, эл и м и н ац и я , в ы св еч и в а н и е , п о в то р ен и е. Опишем формирова­
ние актуального значения ФЕ в терминах когнитивного моделирования:
В в е д е н и е  о д н о й  к о г н и т и в н о й  ст р у к т у р ы  в д р у гу ю  Int(CSb CS2), Int—  
двухместный предикат, CS1— когнитивная структура, которая вводится в когнитивную 
структуру CS2.
Э л и м и н а ц и я  к о г н и т и в н о й  ст р у к т у р ы  El(CSi, CS2), El—двухместный пре­
дикат, CS1 — когнитивная структура, которая выводится из состава когнитивной струк­
туры CS2.
В ы с в е ч и в а н и е  к о г н и т и в н о й  с т р у к т у р ы  Hl(CS), HI — одноместный пре­
дикат; CS — когнитивная структура, которая переводится из долговременной памяти 
когнитивной системы в оперативную.
П о в т о р ен и е  к о г н и т и в н о й  ст р у к т у р ы  Rep(CS), Rep — одноместный пре­
дикат. Операция п о в то р е н и я  (R e p )  довольно распространена при формировании ак­
туального значения многих ФЕ, репрезентирующих концепт «Путешествие».
О п ерац и и  ко гн и ти вн о го  м одел и рован и я  актуал ьн о го  зн ач ен и я 
ф р азео л о ги ч еск и х еди н и ц , р еп р езен ти р ую щ и х к о н ц еп т «П утеш ествие»
Таблица 1
Операция Int (введения) при порождении актуального значения ФЕ
Н азвание
операции
О бласть
Д ей стви я
операции
Ф орм альное
представлени е
операции
Результат
операции
В ведение слота Ф рейм; In tSlot(Slot, Fram e), In tSlot — двухм естны й  пре- Ф рейм  Fram e содерж и т
во ф рейм слот дикат; Slot — п ерем енная дл я  слота, Fram e — слот Slot
п ерем енная д л я  ф рейм а
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В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  о п е р а ц и я  в в е д е н и я  ( I n t )  о с у щ е с т в л я е т с я  н а д  ф р е й м а м и ,  
с л о т а м и  и  с о б с т в е н н о  с о д е р ж а н и е м  ф р е й м о в .  С у щ н о с т ь  е е  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  п о д  
е е  в о з д е й с т в и е м  н е  п р о и с х о д и т  п о р о ж д е н и е  н о в ы х  с л о т о в ,  а  в о з н и к а е т  в в е д е н и е  н о в о ­
г о  с о д е р ж а н и я  в  о д н о и м е н н ы й  с л о т  [ 2 , с . 2 3 2 ] .  Э т о  с о о т в е т с т в у е т  « п р и н ц и п у  и н в а р и ­
а н т н о с т и »  ( Д ж . Л а к о ф ф )  в  т е о р и и  к о н ц е п т у а л ь н о й  м е т а ф о р ы ,  к о т о р ы й  г л а с и т ,  ч т о  м е ­
т а ф о р а  п е р е с т р а и в а е т  ф р е й м - ц е л ь  в  с о о т в е т с т в и и  с  ф р е й м о м - и с т о ч н и к о м .  Т а к и м  о б ­
р а з о м ,  п р о и с х о д и т  п е р е н о с  о п р е д е л е н н о г о  к о н ц е п т у а л ь н о г о  с о д е р ж а н и я  и з  ф р е й м а -  
и с т о ч н и к а  в  р е з у л ь т и р у ю щ и й  ф р е й м .
Таблица2
Операция El (элиминации) при порождении актуального значения ФЕ
Н азвание
операции
О бласть
дей стви я
операции
Ф орм альное
представлени е
операции
Р езультат
операции
Эли м и наци я Слот, фрейм; E lK n(K n, Slot, Fram e), E lK n — С лот Slot ф рей м а
знания знание трехм естны й  предикат; Кп — п ерем енная д ля 
знания, Slot — п ерем енная д л я  слота ф рейма, 
Fram e — п ерем енная дл я  ф рей м а
Fram e не содерж и т 
знани е Кп
С л е д у ю щ а я  к о г н и т и в н а я  о п е р а ц и я  -  эли м и н ац и я (E l)  п р е д п о л а г а е т  у н и ч т о ж е н и е  
о д н о г о  и л и  н е с к о л ь к и х  с л о т о в  и л и  и х  с о д е р ж а н и я . В  ф о р м а л ь н о м  п р е д с т а в л е н и и  э л и м и ­
н а ц и я  в ы г л я д и т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  о д н а  к о г н и т и в н а я  с т р у к т у р а  ( C S 1) в ы в о д и т с я  и з  с о ­
с т а в а  д р у г о й  к о г н и т и в н о й  с т р у к т у р ы  ( C S 2). Т а к и м  о б р а з о м , а к т у а л ь н о е  з н а ч е н и е  Ф Е  ф о р ­
м и р у е т с я  в  р е з у л ь т а т е  о п е р а ц и и  н а д  ф р е й м о м - и с т о ч н и к о м . Д а н н а я  о п е р а ц и я  н а и б о л е е  
х а р а к т е р н а  д л я  Ф Е , В Ф  к о т о р ы х  в к л ю ч а е т  о т р и ц а н и е , о д н а к о  е е  п р о в е д е н и е  в о з м о ж н о  п р и  
у д а л е н и и  н а и б о л е е  т и п и ч н о г о  с о д е р ж а н и я  с л о т а  [2 , с . 2 3 4 ] .
Р а с с м о т р и м  д а н н у ю  к о г н и т и в н у ю  о п е р а ц и ю  н а  п р и м е р е .  Т а к ,  п у т е ш е с т в и е  п р е д п о л а г а е т  
п р е б ы в а н и е  в н е  п р е д е л о в  з н а к о м о г о  о с в о е н н о г о  п р о с т р а н с т в а .  А н а л и з  к о н т е к с т о в ,  в  к о т о ­
р ы х  у п о т р е б л я е т с я ,  к  п р и м е р у ,  Ф Е  n o  f ix e d  a d d r e s s  у к а з ы в а е т  н а  н е г а т и в н о е  о т н о ш е н и е  н о ­
с и т е л е й  я з ы к а  к  ч е л о в е к у  « б е з  п о с т о я н н о г о  м е с т а  ж и т е л ь с т в а » ,  ч т о  в  м е т а ф о р и ч е с к о м  п е ­
р е о с м ы с л е н и и  о з н а ч а е т  « п о с т о я н н о  н а х о ж д е н и е  в н е  п р е д е л о в  р о д н о г о  д о м а » , т а к  к а к  д о м  
з а н и м а е т  в е с о м у ю  н и ш у  в  ж и з н и  а н г л и ч а н .
2 6  y e a r  o ld  C h r i s t o p h e r  G o r e , is  a  f o r m e r  B a t h  U n iv e r s i t y  s t u d e n t ,  d e s c r ib e d  a s  h a v in g  n o  
f i x e d  a d d r e s s  [6 ].
2 6 - y e a r - o ld  G e o r g e  J o h n  S t a c e y ,  w h o ’s o f  n o  f ix e d  a d d r e s s ,  r e t u r n e d  t o  B r it a in  a t  t h e  
w e e k e n d  a f t e r  w a i v i n g  h is  r ig h t  t o  a p p e a l  a g a in s t  e x t r a d i t io n  [6 ].
No fix ed  ad d ress 
Ф р ей м -и сто ч н и к : H O M E  
Ф р ей м -ц ел ь : T R A V E L
О п е р а ц и я  1: H l  K n  ( K n ^ f i x e d ] ,  S l o t 1 [ a d d r e s s ] ,  F r a m e 1 [ h o m e ] )
В  р е з у л ь т а т е  п е р в о й  о п е р а ц и и  в  с л о т е  « a d d r e s s »  ф р е й м а  H O M E  в ы с в е ч и в а е т с я  
с о д е р ж а н и е  « f ix e d » .
О п е р а ц и я  2 : E l K n ( K n 2 [n o  f i x e d ] ,  S l o t 2 [ lo c a t io n ] ,  F r a m e l [ п у т е ш е с т в и е ] )
Н а  д а н н о м  э т а п е  п р о и с х о д и т  э л и м и н а ц и я  с о д е р ж а н и я  с л о т а  « a d d r e s s »  в о  ф р е й ­
м е  H O M E .
О п е р а ц и я  3 : R e p K n ( K n 1 [ f i x e d ] ,  S l o t 1 [ a d d r e s s ] ,  F r a m e 1 [ h o m e ] ,  S l o t 2 [ l o c a t io n ] ,  
F r a m e 2 [ t r a v e l ] ) .
П о с л е д н я я  о п е р а ц и я  з а к л ю ч а е т с я  в  п о в т о р е н и и  с о д е р ж а н и я  с л о т а  « a d d r e s s »  
и с х о д н о г о  ф р е й м а  H O M E  п о в т о р я е т с я  в  с л о т е  « l o c a t io n »  ф р е й м а - ц е л и  T R A V E L .
Д р у г а я  к о г н и т и в н а я  о п е р а ц и я  -  в ы с в е ч и в а н и е , к о т о р а я  п о л у ч и л а  ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  п р и  ф о р м и р о в а н и и  а к т у а л ь н о г о  з н а ч е н и я  Ф Е , п р е д п о л а г а е т  в ы д е л е ­
н и е  н а и б о л е е  а к т у а л ь н о й  ч а с т и  ф р е й м а .  М ы  н е  с ч и т а е м  н е о б х о д и м ы м  д и ф ф е р е н ц и р о ­
в а т ь  с л о т  и  с о д е р ж а н и е  с л о т а  п р и  п р о в е д е н и и  д а н н о й  к о г н и т и в н о й  о п е р а ц и и ,  п о с к о л ь ­
к у  с л о ж н о  п р о в е с т и  г р а н ь  м е ж д у  с л о т о м  и  е г о  с о д е р ж а н и е м .  « В ы с в е ч и в а н и е  с л о т а  а в ­
т о м а т и ч е с к и  в л е ч е т  в ы с в е ч и в а н и е  е г о  с о д е р ж а н и я »  и  н а о б о р о т  [2 , с . 2 4 0 ] .
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Таблица 3
Операция HI (высвечивания) при порождении актуального значения ФЕ
Н азвание
операции
О бласть дей стви я 
операции и ее 
объект
Ф орм альное
представлени е
операции
Результат
операции
В ы свечивание
(HI)
Ф рейм; слот, 
подф рейм
H lSlot/Sub-Fram e 
(Slot/Sub-Fram e, Fram e), H ISlot — д вухм ест­
ны й предикат; Slot — п ерем енная дл я  слота, 
Sub-Fram e — п ерем енная д л я  подф рейма; 
F ram e — п ерем енная дл я  ф рей м а
С л о т Slot или 
подф рей м  Sub­
Fram e ф рей м а 
Fram e а
Иллюстрацией когнитивной операции в ы с в е ч и в а н и я  H I служит следующий 
пример: ФЕ tra v e l b o d k in  -  «ехать стиснутым между двумя пассажирами» основано 
на образе «шпильке» -  тонкой детали женской одежды и обуви.
Операция 1: HlKn(Kn1 [bodkin], Slotl [женский аксессуар], Framel [одежда])
В результате первой операции высвечивается содержание «bodkin» слота «жен­
ский аксессуар» фрейма ОДЕЖДА.
Операция 2: IntKn (Kn2[travel], Slot2[way], Frame2[travel])
На данном этапе происходит введение содержания «travel» в слот «way» во 
фрейме TRAVEL.
Операция 3: RepKn(Kn1 [bodkin], Slotl [женский аксессуар], Framel [одежда], 
Slot2[way], Frame2[travel]).
На заключительном этапе содержание слота «женский аксессуар» исходного 
фрейма ОДЕЖДА повторяется в слоте «way» фрейма-цели TRAVEL.
Мы моделируем актуальное значение ФЕ, репрезентирующих концепт «Путеше­
ствие», с доменом-целью «путешествие», при этом доменом-источником выступают 
различные области концептуализации. Следует отметить, что зачастую имеет место 
вторичная концептуализация, поскольку путешествие и его аспекты зачастую высту­
пают источником собственной метафоризации.
Таблица4
Операция Rep (повторения) при порождении актуального значения ФЕ
Н азвание
операции
Сф ера дей стви я 
операции
Ф орм альное 
опи сани е операции
Р езультат операции
П овторение со ­
дер ж ан и я слота 
в слоте другого 
(Rep)
Слот,
фрейм;
знание
R ep Kn (Kn, S lot1, F ram e 1, Slot2 , F ram e 2 ), R epK n - 
п яти м естн ы й  предикат, где ; Kn — знание, со ­
держ ащ ееся в S lot1 ф рей м а F ram es Slot23TO слот 
F ram e 2 , в котором  п овторяется содерж ание Kn
С л о т Slot2 ф рей м а 
F ram e 2 содерж и т зн а ­
ние Rn
Суть когнитивной операции -  п о вто р ен и е (Rep) заключается в транслировании 
преобразований, происходящих во фрейме -  источнике на фрейм-цель. Данная операция 
имеет место преимущественно при взаимодействии между двумя фреймами (an old salt) .
Очевидно, что актуальное значение ФЕ базируется на концептуальной метафоре, 
которая связана с перекодированием замысла в речевую структуру. Метафора с точки зре­
ния когнитивной лингвистики определяется как базовая ментальная операция, основной 
способ концептуализации и категоризации. Теоретические основы концептуальной мета­
форы были заложены представителями когнитивной теории концептуальной метафоры 
(Лакофф, Джонсон). Человек структурирует окружающую действительность, используя 
idealized cognitive models [7]. Иными словами, концептуальные метафоры и метонимии 
являются не только одним из продуктивных средств образования ФЕ, но структурируют 
наш язык, восприятие, отношение, мысли и действия, «корни -  в нашем опыте» [7, с. 127]. 
Мы обратимся к метафорическим моделям, которые лежат в основе концепта «Путеше­
ствие» как домена-цели.
Итак, для категоризации окружающей действительности часто используются мето­
нимические и метафорические модели. В данной статье мы используем метафорическое 
или метонимическое переосмысление ФЕ. Однако использование образов-схем на основе 
метонимии недостаточно распространено и исследовано. Следует отметить, что сущность
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различий между метафорическим и метонимическим переносом состоит в количестве за­
действованных в процессе формирования актуального значения ФЕ фреймов. При мета­
форических преобразованиях участвуют фрейм-источник и фрейм-цель, а при метоними­
ческих -  когнитивные преобразования происходят в рамках одного фрейма. Так, напри­
мер, ФЕ travel light означает «путешествовать налегке». Данное значение основано на ме­
тонимии, отличие которой от метафоры заключается в том, что концептуальные преобра­
зования происходят в пределах одного фрейма. Фрейм «Путешествие» со слотом «способ 
путешествия» заполняет содержание «light»:
Операция 1: Hl Kn (K n ig h t], Slotl [способ путешествия], Framel [путешествие]).
На первом этапе происходит высвечивание содержания «light» слота «способ пу­
тешествия» фрейма «Путешествие».
Операция 2: Rep Kn (Kn^Hght], Slotl [способ путешествия],Slot2 [багаж], 
Framel [путешествие]).
Содержание терминала «способ путешествия» фрейма «Путешествие» повторяется 
в терминале «багаж» того же фрейма. Таким образом, возникает актуальное значение 
«путешествовать налегке».
Другая ФЕ наглядно демонстрирует метафорические преобразования. ФЕ live out of 
a suitcase означает «много путешествовать», человек, который много путешествует, живет 
по-походному, переезжает с места на место, постоянно пребывает в «чемоданном» 
настроении.
Sarah's new job involves so much travelling that she lives out of a suitcase most of time [5].
Идея «жизни на чемоданах» мотивирует семантику многочисленных путешествий, 
представленных в актуальном значении ФЕ.
Во фрейме ЖИЗНЬ и фрейме «Путешествие» есть одноименные слоты, в частно­
сти, «локализация в пространстве». Наполнение данного слота во фрейме ЖИЗНЬ проис­
ходит за счет дополнительного нехарактерного содержания из фрейма «Путешествие» 
типа «чемодан», входящего в факультативный слот «багаж». Очевидно, что метафора не 
порождает данные слоты у результирующего фрейма, а вводит новое содержание в одно­
именный слот. Таким образом, происходит перенос определенного концептуального со­
держания из фрейма-источника в результирующий фрейм.
Обратимся к моделированию актуального значения довольно обширной группы 
ФЕ, репрезентирующих концепт «Путешествие», в основе которых лежит древнейшие 
прототипы движения, перемещения в пространстве, путешествия.
Анализ фактического материала показал, что в основе многих ФЕ, объективирующих кон­
цепт «Путешествие», лежит метафора «движение ног», как, например, ФЕ an albatross/ a 
wandering albatross, связанная с номинацией путешествующего субъекта -  «заядлый пу­
тешественник». Мы относим данную ФЕ к метафоре «движения ног», поскольку сама се­
мантика глагола wander имплицитно указывает на данную метафору. Опишем формиро­
вание актуального значения данной ФЕ в терминах когнитивного моделирования.
A  w a n d erin g  a lb atro ss
Ф рей м -источн и к: ALBATROSS
Ф рейм -цель: TRAVEL
Операция 1: Hl Kn (Kn^traveller], Slotl [субъект путешествия], Frame1 [travel])
В результате первой операции высвечивается содержание «traveller» слота «субъект 
путешествия» фрейма TRAVEL.
Операция 2: IntKn(Kn2[сходство с путешественником], Slot2[перемещение в про­
странстве], Frame2[albatross]).
На данном этапе происходит введение содержания «сходство с путешествием» в 
слот «перемещение в пространстве» во фрейме TRAVEL.
Операция 3: ElKn(Knl [traveller], Slotl [субъект путешествия], Framel [travel]).
Из фрейма TRAVEL элиминируется содержание «traveller» слота «путешествую­
щий субъект».
Операция 4: IntKn(Knl [=o], Kn2[Frame2[albatross]], Slotl [субъект путешествия], 
Frame1[travel]).
Содержание фрейма ALBATROSS вводится в слот «субъект путешествия» фрейма 
TRAVEL.
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Операция 5: HlKn(Kn3 [wandering[Kn2[Frame2[albatross]], Slotl [субъект путеше­
ствия], Frame1[travel], Slotз [путешествие пешком], Framel [travel] ).
На заключительном этапе высвечивается идея странствующего субъекта, который в 
результате когнитивных операций замещается альбатросом.
Проведенный анализ позволяет осмыслить механизм формирования актуального 
значения исследуемой ФЕ: «человека много путешествующего, странствующего». В дан­
ном толковании можно наблюдать эксплицитную и имплицитную техники толкования 
ВФ, поскольку эксплицитно употребляется отглагольная лексема «wandering», а импли­
цитная часть передана уподоблением путешественника альбатросу, подчеркивая стремле­
ние путешественника к перемещениям.
Подобные когнитивные операции лежат в основе другой ФЕ a globe-trotter, которая 
номинируют много путешествующего человека и обязана своим происхождением глаголу 
trot -«идти рысью». Таким образом, в ее основе лежит образ «преодолевать расстояние 
рысью», то есть «много путешествовать».
Мир движений тела богат и разнообразен, помимо «движений ног» в качестве до­
мена-источника ФЕ, репрезентирующих концепт «Путешествие», можно выделить мета­
фору «движение рук», к примеру,
Ф Е  catch  a p lane.
Ф рей м -источн и к: MAN
Ф рей м -цель: TRAVEL
Операция l: HlKn(Knl [catch], Slotl [human physical ability], Framel [man]).
В результате первой операции высвечивается содержание «catch» слота «human 
physical ability» фрейма MAN.
Операция 2: IntKn (Kn2[plane], Slot2[transport], Frame2[travel]).
На данном этапе происходит введение содержания «plane» в слот «transport» во 
фрейме TRAVEL.
Операция 3: RepKn(Knl [catch], Slotl [human physical ability], Framel [man], 
Slot2[transport], Frame2[travel]).
На заключительном этапе содержание слота «human physical ability» исходного 
фрейма МАК повторяется в слоте «transport» фрейма-цели TRAVEL.
Сходную модель порождения актуального значения имеют ФЕ: to catch a boat, to 
catch a train, to take ship. Так, например, ФЕ hit the road/the trail/the grit/ the pike -  «начать 
путешествие; пуститься в путь; отправиться куда-либо; пойти по дороге» основано на об­
разе «ударять по дороге», поскольку глагол hit можно отнести к группе глаголов «нанесе­
ние удара». Таким образом, такой аспект путешествия как дорога выступает областью- 
источником.
Операция l: HlKn(Knl [hit], Slotl [human physical ability], Framel [man]).
В результате первой операции высвечивается содержание «catch» слота «human 
physical ability» фрейма MAN.
Операция 2: IntKn (Kn2[road], Slot2[way], Frame2[travel]).
На данном этапе происходит введение содержания «road» в слот «way» во фрейме 
TRAVEL.
Операция 3: RepKn(Knl [hit], Slotl [human physical ability], Framel [man], Slot2[way], 
Frame2[travel]).
На заключительном этапе содержание слота «human physical ability» исходного 
фрейма МАЫ повторяется в слоте «way» фрейма-цели TRAVEL.
Аналогичным образом образуются ФЕ, в основе которых лежит метафора ПУТЕ­
ШЕСТВИЕ КАК ПОЗНАНИЕ ЧЕГО-ТО НОВОГО, поскольку взаимодействие происходит 
между двумя фреймами различными по структуре: Ф р ей м -и сточн и к MAN и Ф рейм - 
ц ель TRAVEL.
Ф рей м -источн и к: MAN
Ф рей м -цель: TRAVEL
see th e  w o rld
Операция l: HlKn(Knl [see], Slotl [human physical ability], Framel [man]).
В результате первой операции высвечивается содержание «see» слота «human phys­
ical ability» фрейма MAN.
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Операция 2: IntKn (Kn2[world], Slot2[location], Frame2[travel]).
На данном этапе происходит введение содержания «plane» в слот «transport» во 
фрейме TRAVEL.
Операция 3: RepKn(Kn1[see], Slot1[human physical ability], Frame1[man], Slot2[world], 
Frame2[travel]).
На заключительном этапе содержание слота «human physical ability» исходного фрей­
ма МАN повторяется в слоте «location» фрейма-цели TRAVEL. В результате мы получаем но­
вое совокупное значение «повидать свет, увидеть мир, много путешествовать».
Ментальный образ ФЕ see the world обнаруживает корреляцию с прямым значением 
компонентов see и world, но никак не связан со значением «смотреть мир, путешествовать».
Проведенный анализ позволяет говорить о «наивном понимании» исследуемого 
концепта, то есть «реально используемом человеком во время мышления» [2, с. 411]. Фак­
тический материал показывает, что можно выделить общие и специфические метафори­
ческие модели концепта «Путешествие». Мы выявили различные типы продуктивных ме­
тафорических моделей, однако некоторые оказались непродуктивными, в силу малочис­
ленной представленности ФЕ, а также высокой степени абстрактности. Интересно отме­
тить, что в случае метафорического осмысления концепта «Путешествие» как домена- 
цели имеет место вторичная внутриконцептуальная метафора, так как областью- 
источником выступает движение, перемещение, путешествие. Когнитивное моделирова­
ние актуального значения ФЕ, репрезентирующих концепт «Путешествие», возможно на 
основе образной составляющей, которая включена в основу любой метафорической моде­
ли и влияет на семантику и прагматику ФЕ. «Когнитивные области» или «блоки знания», 
формирующие актуальные значения ФЕ, развивают свое переносное значение на основе 
древних прототипов, лежащих в нашем сознании. Фреймовый подход позволяет пролить 
свет на выбор того или иного признака, выступающего внутренней формой ФЕ. Таким об­
разом, декодирование генетических прототипов позволяет вскрыть фоновые знания об 
истории, быте, традициях и нравах, то есть о многогранной культуре народа.
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